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PENERAPAN SISTEM TANAM HIDROPONIK  
SECARA VERTIKULTUR 
PADA TANAMAN SAYUR SELADA  
 Juhanom Mujiono1 
          H3313030 
                           Dr. Ir. Eddy Tri Haryanto, M.P2 dan Ir. Sri Hartati , M.P3 
 
          ABSTRAK 
Hidroponik adalah teknologi bercocok tanam yang menggunakan air, 
nutrisi, dan oksigen. Metode hidroponik merupakan metode menumbuhkan 
tanaman didalam larutan nutrisi tanpa menggunakan media tanah. Ditinjau dari 
segi sains, hidroponik telah membuktikan bahwa tanah tidak diperlukan untuk 
menumbuhkan tanaman, kecuali unsur - unsur, mineral dan zat- zat makanan 
seperti dalam tanah. Dalam larutan hidroponik telah tersedia zat- zat makanan 
untuk tumbuhan dengan perbandingan yang tepat, sehingga dapat mengurangi 
stress pada tanaman, lebih cepat matang dan panen pun akan lebih bagus 
kualitasnya.,Vertikultur merupakan system tanam yang memanfaatkan tempat 
atau ruang yang sempit dengan penataan yang berbentuk vertikal. Dari 
pemanfaatan lahan atau ruang yang sempit ini membuat banyak masyarakat bisa 
menerapkan vertikultur di pekarangan rumah. Tidak perlu lahan yang luas 
penanaman selada secara vertikultur ini cara yang tepat untuk menghemat ruang. 
Selain bisa memanfaatkan lahan yang sempit dalam perawatan juga lebih mudah 
dan tidak membuang banyak waktu.,Penerapan system tanam hidroponik secara 
vertikultur pada tanaman sayur selada berdasarkan perhitungan analisis usahatani 
dalam 1 periode tanam didapatkan hasil yang menguntungkan dan hasil dari R/C 
ratio 1,61 yang melebihi dari 1 yang berarti layak untuk dikembangkan. 
 
 
 
Kata kunci : Hidroponik Secara Vertikultur Pada Tanaman Selada 
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